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LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Daftar hadir pengambilan data siswa SSB Bina praja 
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Lampiran 2. Hasil catatan waktu siswa SSB Bina Praja 
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DATA
64.12
52.52
71.31
64.44
63.12
48.59
41.14
72.68
41.93
46.20
60.40
60.64
65.40
60.36
60.62
46.87
42.01
41.06
45.64
60.26
48.34
48.20
40.84
48.01
48.23
35.14
35.14
72.68
53.0027
48.4650
10.49724
110.192
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Variance
Total
Bina
Praja FC
SSB
catatan
waktu (detik)
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Lampiran 3. Daftar hadir pengambilan data siswa SSB Djogja FC 
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Lampiran 4. Hasil catatan waktu siswa SSB Djogja FC 
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DATA
51.11
52.21
50.04
44.27
60.86
63.23
49.95
67.51
76.71
62.11
46.93
74.31
35.12
47.90
60.37
43.12
44.66
52.75
53.18
63.60
35.12
76.71
54.9970
52.4800
10.78851
116.392
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Std. Deviation
Variance
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Djogja
FC
SSB
catatan
waktu (detik)
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Lampiran 5. Daftar hadir pengambilan data siswa SSB Belitung FC 
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Lampiran 6. Hasil catatan waktu siswa SSB Belitung FC 
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DATA
60.32
60.90
47.96
42.26
42.68
70.82
43.87
66.11
56.66
62.13
53.99
45.40
45.36
59.06
59.03
40.12
53.88
54.08
50.65
51.08
50.06
40.12
70.82
53.1629
53.8800
8.39078
70.405
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Mean
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Std. Deviation
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Belitung
FC
SSB
catatan
waktu (detik)
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Lampiran 7. Hasil catatan waktu keseluruhan siswa SSB di kabupaten Belitung. 
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Lampiran 8. Surat ijin penelitian untuk SSB Bina Praja 
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Lampiran 9. Surat ijin penelitian untuk SSB Djogja FC 
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Lampiran 10. Surat ijin penelitian untuk SSB Belitung FC 
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Lampiran 11. Surat selesai pengambilan data di SSB Bina Praja 
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Lampiran 12. Surat selesai pengambilan data di SSB Djogja FC 
 
 
 
Lampiran 13. Surat selesai pengambilan data di SSB Belitung FC 
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Lampiran 14. Sertifikat kalibrasi stopwatch 
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Lampiran 15. Dokumentasi foto penelitian 
 
   
 
Siswa SSB sedang melakukan tes “jugling” 
 
Siswa SSB sedang melakukan tes menggiring bola melewati pancang 
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Siswa SSB sedang melakukan tes passing bawah 
 
 
Siswa SSB sedang melakukan tes “long passing” 
 
